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del fons del monestir de Sant Jeroni 
de la Vall d’Hebron (II)
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Resum: Segona part de la relació dels expedients de neteja de sang del fons del monestir de Sant Jeroni de la Vall 
d’Hebron dels segles XVIII i XIX, fent esment de la informació genealògica que contenen.
Paraules clau: genealogia, neteja de sang, Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, Barcelona, segles XVIII i XIX.
Resumen: Segunda parte de la relación de los expedientes de limpieza de sangre del fondo del monasterio de 
Sant Jeroni de la Vall d’Hebron de los siglos XVIII y XIX, haciendo hincapié en la información genealógica que 
contienen.
Palabras clave: genealogía, limpieza de sangre, Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, Barcelona, siglos XVIII y XIX.
Abstract: Th e second part of the relation of the processes of cleanliness of blood of the fund of Sant Jeroni’s 
monastery of the Vall d’Hebron of the XVIIIth and XIXth century, emphasizing in the genealogical information 
that they contain.
Key words: genealogy, cleanliness of blood, Sant Jeroni of the Vall d’Hebron, Barcelona, XVIIIth and XIXth 
century.
Résumé: La deuxième partie de la relation des expédients de propreté de sang du fond du monastère de Sant 
Jeroni du Vall d’Hebron des XVIIIe et XIXe siècles, en faisant une emphase dans l’information généalogique 
qu’ils contiennent.
Mots clés: généalogie, propreté de sang, Sant Jeroni du Vall d’Hebron, Barcelona, XVIIIe et XIXe siècles.
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Els expedients de neteja de sang del fons del monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron (II)
Aquesta és la segona part del buidatge dels segles XVIII i XIX dels Expedients de neteja de sang del 
fons del Monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, dipositat a l’Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB). 
He considerat important aquest fons des del punt de vista genealògic donat que apareixen ﬁ ns a tres 
generacions a partir del frare profés, vingut d’arreu de Catalunya.
La relació segueix l’ordre cronològic que apareix en el fons i en aquesta part consten els expedients del 
segle XIX, tot i que es barreja una part del segle XVIII. Així doncs, les dates extremes d’aquesta segona 
part van de l’any 1761 al 1835. La data amb només l’any que consta a sota del nom del frare és l’any en 
que professa, tot i que també es pot trobar en algun cas la data complerta del seu naixement, o bé la del 
baptisme indicada amb una B, i la del naixement amb una N.
Tanmateix, cal recordar que no està inclosa tota la informació que contenen els expedients, car manquen 
els noms de padrins, testimonis i altres persones, més o menys rellevants, dels expedients personals de cada 
frare. 
Els expedients dels segles XVI i XVII, amb menys informació genealògica, quedaran per a un futur treball 
de buidatge.
Reitero el meu agraïment a Mn. Martí i Bonet per la seva amabilitat i conﬁ ança en permetre’m treballar i 
fotograﬁ ar aquest magníﬁ c fons.
1. Les dates extremes es refereixen únicament a l’any de professió dels frares.
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